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特別活動を中核としたキャリア教育に関する研究
──特別活動と教科等との関連を中心として──


































































































































































































































































































































































































































































































































































































子）、B 評価が名（B 子、F 男）という結果となった。単元目標のイ
「友達の企業内職場体験学習での様子を理解し、それに対する自分なりの
感想を伝えることができる」に対しては、A評価が名（C男、E男、F
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エ：自分の課題を克服しようとする意欲を持つ
ことができる。【自己理解・自己管理能力】






























































































































































































































































































































































































































A県立 B養護学校の D校長先生及び C先生には、本研究を進めるにあたり多大な
る協力を賜りました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
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